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Abstract 
    As we are now in primary stage of developing country,the population is large and 
little land is basic national conditions of China.Therefore,Making full use of limited 
land resource to meet the need of long-term development of our country is an 
inevitable problem nowadays.However,this serious shortage completely neglected by 
some cities in their urban planing,and result in severe waste of land resource 
especially farmland.As universities are spiritual,cultural and scientific Centre,they 
should to the leadership of society development. 
With the leaping development of higher education in China recent years,there is 
a increase sharply in the amount of enrollment students of universities.As a result,universities and 
colleges appear numerous problems such as shortage of land at campus and the lack of teaching 
facilities etc.so there is an increasingly tend that old campus be expanded and new districts even 
university towns are built almost everywhere in China,which the speed and scale of is 
unprecedented.At the meantime,the drawbacks of new campus after reconstruction 
stand up gradually,for instance,buildings blindly pursue magnificat image,Asking for 
novel and visual impact of large buildings lead to the waste of land.As a 
result,historical context developed during decades even thousands of years lost bit by 
bit.The scenery of campus is beautiful but it has turned into a desert of culture. 
In the context of the severe shortage of land resources in China,this essay aims to 
improve land and space utilization rate of colleges and universities throught 
integrating campus resources,exploiting potentialities region and reusing the lost 
space,which instructed by the developing theory of urban planning and architectural 
landscape design.If it succeed,there would are many benefits ,such as Saving the cost 
of land resources and construction,Large number of lost space could transform to 
positive space that could beneficial to formation of campus atmosphere and sense of 
place.The increase of building density could narrow the distance between function 
zones and improve the utilization rate of teaching equipments,which could enable 
students to study and live more convenient . 




































                                                 
1 数据资料来自中华人民共和国教育部门户网站 http://www.moe.gov.cn/。高等教育毛入学率是指高等教育
在学人数与适龄（18 岁—22 岁）人口之比。国际上通常认为，高等教育 毛入学率在 15%以下时属于精英
教育阶段，15%－50%为高等教育大众化阶段，50%以上为高等教育普及化阶段。 
 高等院校数量 高等院校在校生人数 毛入学率 
1978 年 598 所 341 万人 1.55% 
1998 年 1022 所 380 万人 9.6% 


















情。据国土资源部公布的资料显示，目前中国耕地面积约为 18.26 亿亩，比 1997
年的 19.49 亿亩减少 1.23 亿亩。人均耕地面积由 10 多年前的 1.58 亩减少到 1.38
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日本当代建筑师芦原义信于 1975 年和 1979 年先后出版了《外部空间设计》
16、《街道的美学》17两本著作。作者在《外部空间设计》中通过对比，分析了意
大利和日本的外部空间，创造性地提出了内部秩序与外部秩序、N 空间与 P 空间、
逆空间等一系列颇有启发的概念。并指出：“外部空间设计就是把‘大空间’划
分成‘小空间’，或是还原，或是把使空间更充实更富有人情味的技术。一句话，
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